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Permasalahan latar belakang yang dibahas dalam penelitian ini adalah makna 
filosofis yang terdapat dalam tritik pada upacara perkawinan adat Jawa di 
Surakarta.Corak tritik adalah salah satu motif tradisi dan di dalam motif tradisi 
terdapat makna filosofis dan pesan  yang terkandung. Tujuan penelitian ini adalah 1) 
Mengetahui latar belakang corak tritik. 2) Mengetahui corak tritik yang di pakai 
dalam perkawinan adat Jawa di Surakarta. 3) Mengetahui  makna filosofis yang 
terkandung di dalam corak tritik.Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif dengan pendekatan budaya.Lokasi penelitian ini di lakukan di 
Surakarta dengan mengambil beberapa lokasi yaitu Laweyan, Mangkubumen dan 
Keraton Kasunanan Surakarta. Pengambilan sample menggunakan tekhnik purposive 
sampling. Sumber data yang digunakan adalah narasumber (informan), tempat dan 
aktivitas, arsip dan dokumen.Tekhnik pengumpulan data dengan observasi dan 
wawancara langsung.Validitas data yang digunakan adalah trianggulasi data atau 
sumber.Model analisis yang digunakan adalah analisis interaktif.Hasil penelitian ini 
adalah 1) latar belakang corak tritik di Surakarta yang merupakan tekstil tradisi. 2) 
berbagai macam corak tritik yang terdapat dalam upacara perkawinan adat Jawa di 
Surakarta. 3) makna filosofis yang terkandung dalam corak tritik yang terdapat pada 
upacara pernikahan adat Jawa di Surakarta.  
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